































─ プロジェクト・メソッド研究を手がかりに 　　　　　　　　　　   太田素子
「海の生き物の世界」の取り組み
─ 2011年度和光幼稚園・年長・星２組のプロジェクト活動 林　浩子
｢舞台｣「エルマーランド」の実践について
─ 2011年度和光鶴川幼稚園・年長・星1組、2組のプロジェクト活動
浜田真一
